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RESUMEN
En el estado de Tabasco, el agrosistema cacao (Theobroma cacao) es un cultivo de importancia cultural y económica 
que actualmente enfrenta presiones para su permanencia. En este agrosistema se asocian elementos de la naturaleza y 
producción, por lo que se ha argumentado que tiene un potencial ecoturístico que puede ser aprovechado para aportar 
ingresos económicos a productores y permitir el mantenimiento de especies, como el mono saraguato (Alouatta palliata), 
que han encontrado refugio en este sistema. Se valoró el potencial de ecoturismo en los agrosistemas de cacao, con 
presencia de monos saraguatos en la Chontalpa, Tabasco, México, mediante el Índice de Potencial Ecoturístico (IPE) en 
parches de cacao, considerando 10 aspectos en función de la percepción de los pobladores locales, el hábitat favorable 
para los monos, elementos ecoturísticos y elementos del paisaje, Considerando como idóneo para ecoturismo cuando el 
IPE es igual o mayor de 6; los valores obtenidos variaron de 5.5 a 6.25, con un valor medio de 6.0. Los resultados mostraron 
que la Chontalpa tiene el potencial para desarrollar ecoturismo enfocado al avistamiento de monos saraguatos, por lo que 
si bien representa una alternativa de ingreso que puede ser compatible con la producción y la conservación, se deberán 
implementar acciones dirigidas que fomenten y garanticen el establecimiento y permanencia de este tipo de iniciativas.
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ABSTRACT
In the state of Tabasco, the cacao (Theobroma cacao) farming ecosystem is a crop of cultural-economic importance that 
currently faces pressure to remain. In this farming ecosystem, elements from nature and production are associated, so it 
has been argued that it has an ecotourism potential that can be used to contribute economic income to producers, and 
to allow the conservation of species like the black howler monkey (Alouatta palliata) that have found refuge in this system. 
The potential for ecotourism in the farming ecosystem, with the presence of black howler monkeys, was evaluated in 
La Chontalpa, Tabasco, México, through the Ecotourism Potential Index (Índice de Potencial Ecoturístico, IPE) in cacao 
stands, considering 10 aspects in function of the perception of local inhabitants, the favorable habitat for the monkeys, 
ecotourism elements and landscape elements. When the IPE is equal or higher than 6 it is considered ideal for ecotourism; 
the values obtained ranged from 5.5 to 6.25 with an average value of 6.0. Results showed that La Chontalpa has the 
potential to develop ecotourism focused on sighting of black howler monkeys, so although it represents an alternative for 
income that can be compatible with production and conservation, actions should be implemented to foster and guarantee 
the establishment and permanence of these kinds of initiatives.
Keywords: ecotourism, farming ecosystem, cacao, black howler, conservation.
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INTRODUCCIÓN
H
istóricamente, el cacao (Theobroma cacao) re-
presenta uno de los cultivos más importantes en 
el estado de Tabasco, México, alrededor del cual 
se ha desarrollado una cultura que ha prevaleci-
do y arraigado profundamente en las costum-
bres, gastronomía y comercio (Naranjo-González, 2011). La 
zona cacaotera más importante se concentra en la Región 
de la Chontalpa, ubicada al noroeste del estado (Yanes, 1994; 
López et al., 2000; González y Amaya, 2005). Debido a la 
fragmentación y deforestación que el paisaje natural ha sufri-
do en las últimas décadas (Ramos-Reyes et al., 2004), se ha 
sugerido que los cacaotales pueden ser la principal cobertu-
ra arbórea en la Región (González y Amaya, 2005), insertos 
en un mosaico de parches forestales que se intercalan con 
pastizales, campos agrícolas y áreas de infraestructuras hu-
manas (Márquez et al., 2005). A pesar de que los cacaotales 
no sustituyen a un sistema natural, en las zonas tropicales 
pueden considerarse propicias para apoyar la conservación 
de la biodiversidad, ya que sirven como refugio de vida sil-
vestre en zonas de amortiguamiento, en áreas naturales o en 
paisajes altamente fragmentados (Parrish et al., 1999; Rice y 
Greenberg, 2000; Salgado-Mora et al., 2007; Clough et al., 
2009, Beenhouwer et al., 2013). Debido a su composición 
vegetal multi-estratificada y diversidad de especies arbóreas 
tanto nativas como exóticas que proporcionan sombra al ca-
cao, se ha demostrado que pueden ser útiles para reducir el 
uso del suelo y mejorar la presión de los medios de vida rura-
les (Guiracocha et al., 2001; Bhagwat et al., 2008; Sánchez-
Gutiérrez, 2012). Es gracias a las características antes men-
cionadas que el mono saraguato de manto (Alouatta palliata 
Gray) ha ocupado estos agrosistemas en Tabasco (Figura 1), 
utilizándolos como refugio y fuente de alimento (Muñoz et 
al., 2005).
En la actualidad los problemas de enfermedades, así como el 
decaimiento del precio local del cacao ha causado el aban-
dono de plantaciones, así como el cambio de cultivo o uso 
de la tierra por parte de los productores (Somarriba y Harvey, 
2003), de tal forma que en los últimos años la reducción de 
los cacaotales ha pasado de 62,385 ha en 2004 (Ramos-Re-
yes et al., 2004) a 41,298 ha en 2010 (Vázquez-Navarrete et 
al., 2010). Algunos autores proponen que un manejo apro-
piado de los cacaotales donde se involucre tanto al sector 
productivo como al conservacionista puede ayudar al de-
sarrollo sustentable, que beneficie tanto a la economía de 
Figura 1. Monos saraguatos (Alouatta palliata) en el agrosistema cacao. 
Fotos: Bertha Valenzuela-Córdova.
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los productores como a la conser-
vación de la vida silvestre (Parrish et 
al., 1999; Sánchez-Gutiérrez, 2012). 
Esta propuesta se puede implemen-
tar para ayudar en la conservación 
de especies de primates que habitan 
en estos agrosistemas (Estrada et 
al., 2012), mediante el desarrollo de 
proyectos ecoturísticos. Por lo tan-
to, valorar el agrosistema de cacao 
con un enfoque ecoturístico y a tra-
vés de una especie emblemática o 
bandera, como los monos saragua-
tos, representa una alternativa para 
su conservación, además de otras 
especies asociadas. Bajo esta premi-
sa se valoró el potencial ecoturístico 
de los cacaotales con presencia del 
mono saraguato (Alouatta palliata) 
en la Región de la Chontalpa, Tabas-
co, México.
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio se localiza en la 
Región de la Chontalpa, en el esta-
do de Tabasco, México. La región 
ocupa una extensión territorial de 
840,774 ha, equivalente a 35% de la 
superficie estatal. El terreno es pla-
no con ligeras elevaciones al sur, 
con altitudes de 0 a 300 m (Palma-
López et al., 2011). Presenta tempe-
ratura promedio de 26.4 °C, hume-
dad de 80% y precipitación anual de 
2,052 mm (West et al., 1985). Los 
principales usos de suelo son: pasti-
zales, agrosistema cacao, acahuales 
y asentamientos humanos.
El agrosistema cacao está amplia-
mente fragmentado en la zona; por 
ello, para llevar a cabo la evaluación 
del potencial ecoturístico se identi-
ficaron y seleccionaron parches de 
cacao que cumplieran con los si-
guientes atributos: extensión mayor 
a 100 ha, porcentaje de porosidad 
menor a 20%, y presencia confirma-
da de monos. De lo anterior, única-
mente tres parches cumplieron con 
dichos atributos y se denominaron 
A, B y C (Figura 2), con superficies 
de 330.78 ha, 179.97 ha y 141.01 ha, 
respectivamente.
Evaluación del potencial 
ecoturístico en el agrosistema 
cacao (IPE)
La valoración del potencial ecoturís-
tico se efectuó mediante la adapta-
ción del Método de valoración de la 
fauna para el Ecoturismo, propuesto 
por Berovides-Álvarez (2000), que 
consiste en evaluar 10 elementos 
o aspectos que puedan tener inci-
dencia positiva (valor  1) o nega-
tiva (valor  0) de uso con poten-
cial ecoturístico. La sumatoria de 
la valoración de éstos conforma el 
Índice de Potencialidad Ecoturístico 
(IPE), cuyo valor máximo es 10. Se 
considera al sujeto evaluado como 
idóneo para su uso en el ecoturis-
mo cuando éste representa el va-
lor medio 1 del valor máximo, es 
decir, IPE mayor o igual a 6 (Bero-
vides-Álvarez, 2000). En el presente 
trabajo el IPE se evaluó para evaluar 
los parches de cacao como sujeto 
ecoturístico, usando como especie 
focal al mono saraguato. Se definie-
ron y evaluaron cuatro funciones en 
cada parche: I) percepción de los 
pobladores locales hacia la especie 
y el ecoturismo, II) disponibilidad de 
hábitat favorable para los monos, 
III) elemento ecoturístico y IV) ele-
mentos del paisaje. Estas funciones 
fueron evaluadas en 10 aspectos 
relacionados con el valor de impor-
tancia de cada uno para el ecoturis-
mo (Cuadro 1). Los aspectos de las 
Figura 2. Localización de los parches de cacao seleccionados para la evalua-
ción del IPE en la Chontalpa, Tabasco.
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Cuadro 1. Descripción y asignación de valores para cada uno de los aspectos evaluados en el Índice de Potencial Ecoturístico (IPE) 



























mono aullador o 
saraguato 
(Alouatta sp.)
Reconocimiento del mono por 
parte de los pobladores locales. Se 
consideró el porcentaje de personas 
que lo identifican en una lámina 
con imágenes de cuatro especies 
diferentes: Ateles geofrogy, Alouatta 
palliata, A. pigra y Pan troglodytes.
75-100%  identificación correcta 1
50-74.99% de identificación correcta 0.75
25-49.99% de Identificación correcta 0.25
0-24.99% de identificación correcta 0
2
Aceptación de 
la presencia de 
saraguatos
Percepción positiva de propietarios 
y vecinos sobre la presencia de 
los monos en el cacaotal. Medida 
en porcentaje de propietarios y 
porcentaje de vecinos que está de 
acuerdo (% SI) o no (% NO) que los 
monos estén presentes.
Si 50% Propietarios SI y 50% Vecinos SI 1
Si 50% Propietarios SI y 50% Vecinos NO 0.75
Si 50% Propietarios NO y 50% Vecinos SI 0.25
Si 50% Propietarios NO y 50% Vecinos NO 0
3
Percepción social 
del ecoturismo con 
monos saraguatos
Percepción de propietarios y vecinos 
en relación al desarrollo de un 
proyecto ecoturístico en la zona. 
Medida en porcentaje de propietarios 
y porcentaje de vecinos que está de 
acuerdo (%SI) o no (%NO).
Si 50% Propietarios SI y 50% Vecinos SI 1
Si 50% Propietarios SI y 50% Vecinos NO 0.75
Si 50% Propietarios NO y 50% Vecinos SI 0.25


























por los monos 
saraguatos
Presencia de árboles favorables para 
la supervivencia de monos saraguatos 
en cacaotales. Medida en porcentaje 
de especies de árboles presentes en 
cacaotales que son usados por los 
monos.
75-100% especies potencialmente usadas 1
50-74.99% especies potencialmente usadas 0.75
25-49.99% especies potencialmente usadas 0.25
0-24.99% especies potencialmente usadas 0
5
Tipo de manejo 
agrícola del parche
Identificar el uso de agroquímicos 
en el manejo de los cacaotales 
(manejo sin agroquímicos o manejo 
convencional)
50% Manejo sin agroquímicos 1


















los parches con 
saraguatos
Determinar el tiempo de recorrido 
entre el paradero de autobuses más 
cercano y los parches con presencia 
de monos.
Recorrido 15 min 1
15 min  Recorrido  30 min. 0.75
30 min   Recorrido  45 min. 0.25


















Identificar la cercanía de los 
asentamientos humanos hacia las 
tropas de monos saraguatos
Asentamientos lejanos ( 1000 m) 1
Asentamientos cercanos  (0-1000m) 0
8
Porosidad del parche 
por presencia de 
agricultura de 
temporal o ganadería
Determinar la extensión de pastizales 
dentro de los parches (% de 
Porosidad).
0-24.99% de Porosidad 1
25-49.99% de Porosidad 0.75
50-74.99 de Porosidad 0.25




Determinación de la proporción de 
vegetación arbórea en el parche con 
respecto al % de extensión de los 
asentimientos humanos y carreteras. 
75-100%  Vegetación arbolada 1
50-74.99% Vegetación arbolada 0.75
25-49.99% Vegetación arbolada 0.25
0-24.99% Vegetación arbolada 0
10
Vegetación de la 
matriz circundante
Determinación de la proporción de 
vegetación arbórea en la matriz con 
respecto al % de extensión de los 
asentimientos humanos, carreteras y 
pastizales.
75-100%  Vegetación arbolada 1
50-74.99% Vegetación arbolada 0.75
25-49.99% Vegetación arbolada 0.25
0-24.99% Vegetación arbolada 0
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funciones I y II se evaluaron a tra-
vés de entrevistas de tipo cerrado 
a propietarios y vecinos de los par-
ches (n354). Las funciones III y IV 
se cuantificaron cartográficamente 
en un sistema de información geo-
gráfica en el programa ArcGIS 9.3. 
Cada aspecto tomó valores de en-
tre 0.25 a 1 (Cuadro 1); los mayores 
a 0.50 se tomaron como incidencia 
positiva y los inferiores a este valor, 
como incidencia negativa. Los par-
ches considerados con un potencial 
ecoturístico idóneo fueron los que 
obtuvieron un IPE igual o mayor a 6 
(Berovides-Álvarez, 2000).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La valoración del potencial ecoturís-
tico mediante el Método de Valora-
ción de la Fauna para el Ecoturismo 
es una manera relativamente fácil de 
cuantificar, la cual requiere de infor-
mación temática, información bio-
lógica de especies, criterios (aspec-
tos) y valores de ponderación (Sam-
pedro et al., 2011; Pérez-Vivar et al., 
2012). Este método tiene el objetivo 
de brindar un producto de calidad al 
turista y compatibilizar el uso de la 
fauna con su conservación (Rodrí-
guez y Berovides-Álvarez, 2003). La 
adaptación de este método para el 
caso de los agrosistemas de cacao 
con presencia de monos saraguatos 
permitió estimar el IPE en un cultivo 
de tradición y atracción turística en 
el estado de Tabasco. Los valores de 
IPE para cada uno de los parches de 
cacao fueron: parche A5.25, par-
che B6.25 y parche C6 puntos 
(Cuadro 2). 
Los valores estimados de IPE para 
los parches B y C fueron favorables 
para el establecimiento de proyec-
tos eco turísticos en la zona de la 
Chontalpa, enfocados al avista-
miento de monos saraguatos. Sin 
embargo, estos resultados se consi-
deran apenas favorables; por otro lado, el tercer parche, el de mayor exten-
sión, no cumplió con las consideraciones necesarias de potencial requerido. 
Estos resultados se relacionan con la presencia de actividades que amena-
zan e impactan directamente al agrosistema cacao en la región, tales como 
enfermedades, bajo precio, falta de manejadores, derribe de plantaciones, 
entre otros. La evaluación de la percepción de los pobladores locales hacia 
la presencia de los monos como a la posible implementación de un proyec-
to ecoturístico fue favorable en ambos casos. Sin embargo, solo 15% de los 
encuestados identificó a los monos aulladores (Alouatta sp.) de las opciones 
proporcionadas en la lámina, mientras que el resto no distinguió o confundió 
a la especie local con el chimpancé (Pan troglodytes). Es importante men-
cionar que estas mismas personas mencionaron que escuchan las vocaliza-
ciones de los monos saraguatos. Una de las posibles causas de la errónea 
identificación del mono puede ser atribuido a la poca información sobre la 
biodiversidad local (March, 1994), o bien, al poco interés de algunos poblado-
res hacia los monos, al no considerarlos como fauna carismática (Groom et 
al., 1997). La función de hábitat favorable para los monos mostró resultados 
contrastantes en la evaluación de sus dos aspectos. Por un lado, dentro de 
los parches están presentes especies de árboles que pueden ser usados por 
los monos para alimentación y refugio (Solano et al., 1999; González-Picazo 
et al., 2001; Fuentes et al., 2003; Franco, 2002); sin embargo, la mayoría de 
los productores emplean agroquímicos en el manejo de su cacaotal, lo cual 
puede tener repercusiones negativas en la salud de los monos. Si bien actual-
mente es poco el manejo que se realiza en el cacaotal, los agricultores aún 
usan productos químicos para atacar problemas de plagas (Córdova-Ávalos 













1 Reconocimiento de la 
especie
0 0.25 0.25




Percepción social del 







Presencia de árboles 
utilizados por los monos 
saraguatos
1 1 1


















9 Composición del parche 1 1 1
10 Vegetación de la matriz 
circundante
0.25 0 0
Índice Potencial Ecoturístico (IPE) 5.50 6.25 6.00
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et al., 2001), o bien, han abandona-
do los cacaotales debido a la baja 
productividad de las plantaciones, a 
las enfermedades y a la baja del pre-
cio local (Somarriba y Beer, 1999; 
Córdova-Ávalos, 2001; Somarriba y 
Harvey, 2003).
Los parches de más fácil acceso fue-
ron B y C, que se encuentran más 
cercanos a la cabecera municipal. 
Esto favorece la implementación 
del ecoturismo, pues la cercanía de 
comunidades rurales que ofrecen 
algún tipo de servicio turístico, tiene 
más posibilidades de éxito (Blanco y 
Riveros, 2011). Aunque, el incremen-
to vehicular y acceso de vehículos 
grandes en la zona, puede ser ad-
verso para la fauna, por lo que cual-
quier proyecto ecoturístico deberá 
mitigar el posible impacto de las 
carreteras (Arroyave et al., 2006; Fe-
rrón et al., 2010). Los aspectos que 
evalúan los elementos del paisaje 
obtuvieron valores favorables para 
la presencia de agricultura, la cual 
fue mínima, y la composición arbó-
rea dentro de los parches, debido a 
la presencia, además del cacao, de 
acahuales y vegetación arbolada, 
como cultivos de mango (Mangifera 
indica), cítricos (Citrus sp.) y zapotes 
(Pouteria sp.) (Sánchez-Gutiérrez, 
2012). La presencia de pastizales 
para ganadería, y de monocultivos 
dentro de los parches resultó ser 
mínima, lo que favorece la conec-
tividad para el desplazamiento de 
los monos dentro de los parches 
evaluados. Por el contrario, al deter-
minar la composición de la matriz 
circundante, los tres parches obtu-
vieron un bajo porcentaje de vege-
tación arbórea, además de estar ro-
deados de asentamientos humanos. 
En selvas fragmentadas los monos 
utilizan la matriz colindante para ali-
mentarse, moverse entre fragmen-
tos y llevar a cabo otras actividades 
diarias (Pozo-Montuy et al., 2011). En 
el caso de los parches evaluados, la 
condición de la matriz puede afec-
tar la capacidad de las tropas para 
moverse entre los parches, sobre 
todo cuando la matriz circundante 
se compone de pastizales o tierras 
de cultivo para ganado.
La cercanía de parches con los 
asentamientos humanos también 
puede tener un efecto negativo para 
los monos, originados por posibles 
conflictos con los humanos, ya sea 
por el consumo de frutos, la zoono-
sis y las presiones de caza de estos 
primates (Estrada et al., 2012). Por 
ello, es importante y necesario pro-
porcionar la información y orienta-
ción adecuadas sobre el mono au-
llador a los pobladores locales, que 
fomente que en el corto y mediano 
plazo se conviertan en sus principa-
les protectores (Correa-Montoya, 
2010). Por último, si bien el efecto 
del desarrollo de alternativas como 
el Ecoturismo puede generar nue-
vos empleos y más oportunidades, 
también puede generar una acul-
turación y destrucción del estilo de 
vida tradicional de los pobladores 
(Riveros y Blanco, 2003).
CONCLUSIONES
L
a evaluación del IPE mostró 
que el establecimiento de 
proyectos ecoturísticos en la 
zona de la Chontalpa es po-
sible, pues cinco aspectos mues-
tran condiciones favorables para 
ello; sin embargo, las condiciones 
más negativas correspondieron a 
la adición de agroquímicos, 
asentamientos humanos 
tan cerca del cacaotal en 
aumento y poca cobertura 
arbórea que los rodea, que 
tiene una influencia directa 
en la conectividad entre las 
tropas de monos. La presencia 
de éstos en los cacaotales resul-
tó aceptable por los pobladores; 
sin embargo, se registró que exis-
te desconocimiento de la especie 
por parte de algunos pobladores. 
La vegetación arbórea presente 
dentro de los parches de cacao 
coincide con muchas de las espe-
cies que los monos utilizan en su 
hábitat natural; por lo tanto, estos 
agrosistemas pueden proporcio-
nar condiciones necesarias para 
la subsistencia de estos primates. 
Los resultados ponen de manifies-
to los problemas que enfrentan 
los cacaotales de la Región de la 
Chontalpa, principalmente rela-
cionados con las enfermedades, 
el bajo precio y la falta de mane-
jadores; que llegan a ocasionar el 
derribe de huertos. La anterior si-
tuación puede causar la extinción 
local de los saraguatos y otros ani-
males que dependen de ellos y que 
han logrado mantenerse en estos 
hábitats artificiales. Además, la des-
aparición de estos agrossistemas 
puede ocasionar la posible pérdida 
de tradiciones relacionadas con el 
cultivo del cacao.
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